



Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan Hormat, 
Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) di UIN Walisongo 
Semarang, dengan ini saya: 
 
Nama : Ika Indri Astuti 
NIM : 132411002 
Jurusan: Ekonomi Islam 
Sedang melaksanakan penelitian mengenai “Manajemen Waktu 
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam Belajar dan 
Berbisnis”. Untuk itu, dalam rangka pengumpulan data saya mohon 
kesediaan saudara/i untuk mengisi daftar pertanyaan berikut dengan 
sebenar-benarnya. 
Demikian penjelasan dari saya, atas segala bantuan dan perhatiannya 
saya ucapkan terima kasih. 










DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
DATA PERSONAL NARASUMBER 
 
 
Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Alamat  : 
Lama Usaha : 
Tempat Usaha : 
 
1. Bisnis apa yang Anda miliki? Apakah milik pribadi?  
2. Sejak kapan Anda mulai berbisnis? 
3. Apa alasan Anda berbisnis? 
4. Bagaimana Anda mengolah empat jenis sumber daya (SDA, 
SDM, Modal, Entrepreneur) di dalamnya? 
5. Apakah aktivitas bisnis Anda mengganggu perkuliahan? 
6. Bagaimana manajemen waktu yang Anda lakukan selama ini? 























DOKUMENTASI  BISNIS NARASUMBER 
 










KEDAI ONGKLOK SEKUTER 




















SOSIS BAKAR & BAKSO BAKAR BANG FANDHIL  










































































































Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Lengkap :  Ika Indri Astuti 
Tempat Tanggal Lahir :  Purbalingga, 04 Oktober 1995 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
Agama :  Islam 
Status :  Belum Menikah 
Alamat                        : Desa Pasunggingan RT/RW. 026/010 




1. RA DIPONEGORO, Pengadegan, Purbalingga Lulus Tahun 2001. 
2. MI Ma’arif NU Pasunggingan, Pengadegan, Purbalingga Lulus 
Tahun 2007. 
3. MTs Ma’arif NU 10 Krenceng, Kejobong, Purbalingga Lulus 
Tahun 2010 
4. MAN Purbalingga Lulus Tahun 2013 
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 
Semarang  Angkatan 2013 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 










Ika Indri Astuti 
NIM: 132411002 
 
